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List of Referees 
Since February, 1972 the following people have assisted the Editorial 
Board by acting as referees for papers ubmitted to LAA : 
Charles S. Ballantine 
George Phillip Barker 
Stephen Barnett 
Adi Ben-Israel 
J. V. Brawley 
Joel Brenner 
James R. Bunch 
Claude A. Burdet 
Leonard Carlitz 
Charles Cleaver 
Richard W. Cottle 
Charles Cullen 
John DePillis 
Emeric Deutsch 
D. Z. Djokovic 
G. Michael Engel 
F. A. Graybill 
J. A. George 
Thomas N. E. Greville 
Martin Gutknecht 
Emilie Haynsworth 
Arnold A. Johnson 
E. L. Johnson 
Thomas Kurtz 
Peter Lancaster 
Lawrence Levy 
Raphael Loewy 
Robert M. McConnel 
Walter Meyer 
Henryk Minc 
S. K. Mitra 
Bertram Mond 
Morris Newman 
J. Marshall Osborn 
Theodore W. Palmer 
Beresford N. Parlett 
Hazel Perfect 
Robert J. Plemmons 
Vlastimil Pt~k 
John Reid 
Dan Richman 
Stephen M. Robinson 
Donald J. Rose 
Axel Ruhe 
David Saunders 
Michael Saunders 
Donald H. Thomas 
Robert C. Thompson 
R. M. Thrall 
R. E. L. Turner 
G. S. Watson 
Roy Westwick 
Olof B. Widlund 
Norman A. Wiegmann 
S. G. WiUiamson 
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